































































































































































































































































































































































































࣓ࣥ➼ࠖ ࣭ ࣭࣭࡚࠼ኚࢆ࠸ྜⰍࠖࠕ ࡿࡍࢆࡾ㈞
࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡛୰ࡿࡍసไࡋ㏉ࡾ⧞ࡀࠎಶ࣮ࣂ
࡛ࢇ⮫࡚ࡗࡶ࡟☜᫂ࢆᅗពࠊ࠿ࡢࡿࡍసไ࡟
ࢪ࣮ࣛࢥࣝࣇࡢ➼ุ㸲㹀ࠊุࡾษࡘඵࠋࡿ࠸
ពసไ࡛ࡢࡿࡍ㛤ᒎࢆ㠃ሙࡢࡃከࡣྜሙࡢࣗ
ἲุ㸳㸿ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠸ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿ⤠ࢆᅗ
⪺᪂ࠊࢀࡽࡅྥ࡟ᛶྥ᪉ࡍ࠿άࢆᅗពࠊࡣ࡛
ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕ᥖࡀ➼஦グ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟୰ࡢ⣬
ࠋࡿ࠸࡚ࡗకࡀ㦂య࡞ⓗ㐀๰࡛୰ࡢࡑࠊ࠿
⏝౑ࡢ⪺᪂
άࢆ⣬⪺᪂࡚ࡋ࡜ᩱᮦࡢ∦ษࡢࣗࢪ࣮ࣛࢥ
࡜ࡇࡿࡼ࡟⣬⪺᪂࠸ࡍࡸࡋᡭධࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝
୚ࢆᏳ୙࡟࣮ࣂ࣓࡚ࣥ࠸࠾࡟⤥౪ࡢᩱᮦࡽ࠿
࠺ࡼࡢ⏝౑ࡢ➼ㄅᛶ⏨ࠊㄅᛶዪࠋ࠸࡞࠸࡚࠼
ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡽࡅ࡙ྥ᪉࡟࣐࣮ࢸࡿࡄࡵࢆᛶ࡞
౑ࡶ➼ࢦࣟࠊ┿෗࣮ࣛ࢝ࡣ⪺᪂ࡢ᪥௒ࠋ࠸࡞
࠺ࡼࡿࡁ࡛⏝౑ࡲࡲࡢࡑࡶ࿌ᗈࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ
࡬⏝౑ࡢᚰ୰ᮦ㢟࣮࡛ࣛ࢝ࡢࡿ࠸࡚ࡋΏᡭ࡟
ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿㛤ࡶ࡟ᛶ⬟ྍࡢ
࣓ࢥ࡜ࠖࡽࡀ࡞ࡋฟ࠸ᛮࢆศ⮬ࡢ᫬ࡢࡑࠕ
⤫኱ࣉࣥࣛࢺࠕ࡛ရసㅖࡢᅇ௒ࠊࡾ࠶ࡀࢺࣥ
ࡀᮦ㢟࡞ⓗ᫬௒ࠎ➼ࠖẁᅄ஭⸨ࠖࠕ ಟᯘࠖࠕ 㡿
ぢ࡛୰ࡢ⪺᪂ࡶ࡟໬ኚࡢ⠇Ꮨࠋࡿ࠸࡚ࡋሙⓏ
ࡢࡑ࡚ࡗ࠶࡟⪅ᰯⓏ୙ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀ࡚
ࡲ࠶ࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀゐ࡟㢟ヰࡢ఍♫ࡢࠎ᫬
౵࡟㢟ㄢࡢ㌟⮬࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡗ㏻࡟ᰯᏛࡾ
ࡋ౪ᥦࢆ㦂యࡓࡗ࠸࡜ᙉຮ࡛ᗘ⛬࠸࡞࡛ⓗく
ࠋࡿ࠸࡚

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 㸫
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࡜ࡇࡓࡋ㦂యࡽ࠿࡜ࡇࡓࡋᐃ㝈ࢆ∦⣬ն
ᐹ⪃㸬㸲
ᩘᯛࡢ∦⣬
ࡾ㈞࡚ࡋᢥ㑅ᤞྲྀࢆ≀ࡓ࠸ᢤࡾษࡧࡽ࠼ࠕ
࡜࠸ࡓࡧ㑅ࠊࡢࡶࡓࡗࡶࢆ࿡⯆␒୍ࠖࠕࡓࡅ௜
࠶࡛➼ࠖࡓࡗ࡞࡟ᯝ⤖ࡿࡍ㑅ཝࢆࡢࡶࡓࡗᛮ
ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶ࡀᛶ⬟ྍ࡞ࠎᵝࡽ࠿⣬⪺᪂ࠊࡾ
୍ࡓࡗ࠸࡜ࡪ㑅࡛㛫᫬࠸▷ࢆᩘᯛࡓࢀࡉᐃ㝈
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ౪ᥦࢆ㦂యࡿࡍ࡟ษ኱ࢆᯛ୍ᯛ
ࡃࡋࡽศ⮬ࠖࠕᴗసࡽ࠿᝿Ⓨ࡞⏤⮬࡞㌾ᰂࠕ
ࡽࡑ࠾ࡶ㦂యࡓࡗ࠸࡜ࠖࡾ࠿ࡤࡢࡶ࡞ࡁዲ࡚
㞟࡟ࡽࡉࠊ࡟ᨾࡀ࠸▷ࡀ㛫᫬ࠊᩘᯛ࠸࡞ᑡࡃ
࡚࠼ࡋ໬῝ࢆ㦂యࡽ࠿ẚᑐࡢ࡜⪅௚࡛୰ࡢᅋ
ࠋࡿ࠼ᛮ࡟࠿ࡿ࠸
ᛶ⬟ྍࡢࣉ࣮ࣝࢢ࣭ࢢࣥࣜ࢔࢙ࢩ
య࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞ࡋࠊࡤࡽ࡞ࡓࡋసไ࡟ูಶ
ࡢ࠸஫࠾࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋຍཧ࡟㠃ሙᅋ㞟ࢆ㦂
ホุ࣭ᢈ࡚ࡋ࡜ࢢࣥࣜ࢔࢙ࢩࠊࢆ໬ኚࡢရస
࡞࡟࡜ࡇࡿࡅ⥆ࡵ࡜ࡅཷࡋ㏉ࡾࡃࠊ࡟ࡎࡏ౯
ࡿࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽᏲࠊࡸឤ㢗ಙ࡛ࡇࡑࠋࡿ
ࡿ࠸࡚ࢀࡉฟࡳ⏕࡜↛⮬ࡀ㛫✵࡞඲ᏳࠊᚰᏳ
ࢀධࡅཷࢆࡢࡶࡿ࡞␗࡜ศ⮬ࠊࡓࡲࠋࡔ࠺ࡼ
ࠊࡀᴗస࠺࠸࡜ࠊࡿࡳ࡚ࢀධࡾྲྀࡶศ⮬ࠊࡿ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡃ࡞ᢠ᢬࡚ࡋ㏻ࢆရస
࣮ࣛࢥࡢ࡛ᐃタ࠸࡞ᑡࡀᩘᯛࡓࡲุ࡛㸳㸿
ࠊࡋ⌧ᐇࢆࢪࣥࣞࣕࢳ࡞ࡉᑠࠊࡽ࠿సไࣗࢪ
⪅௚ࠊࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡍ㏉ࡾ⧞ࢆࢪࣥࣞࣕࢳࡢࡑ
ไࡃ࡞⌮↓ࠊ࡟ࡵࡓ࠸ࡍࡸࡋ໬ㄒゝ࣭᫂ㄝ࡟
⮬ࡣ࡟୰సไࡢࡑࠊࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ࡀ⥆⥅ࠊస
࡞ⓗෆࠊࡾࡓࡗྜࡁྥ࡜⸨ⴱࠊࡸヰᑐࡢ࡜ᕫ
ࠊࢬ࢖ࢧࡢ⣬ྎࠋࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࢀࡉ࡞ࡶᴗస
ࡌឤࢆᢠ᢬࡟సไࡣึ᭱ࠊ࡟࠼ࡺᐃ㝈ࡢᩘᯛ
ࡑࠖࠕࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡃࡘእ᱌ࠕࡶ࡛ྜሙࡓ࠸࡚
ࢃ࿡ࡶឤᡂ㐩࠺࠸࡜ࠖࡓࡋᡂ᏶ࡀ≀ࡢࡇࡑࡇ
ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺
యࡿ࠸࡚ࢀࡉ໬ᅾእ࡟సไࣗࢪ࣮ࣛࢥࡢࡇ
㹪㹁ࡢே஧ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᰯⓏ୙࡟ࡉࡲࠊࡣ㦂
ࡿࢀࡉ࡜せᚲ࡟Ⅽࡿ࠼㉺ࡾ஌ࢆែ≧ࡢࡑࠊࡀ
ࣗࢪ࣮ࣛࢥࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜⛬㐣
ࡸࡋゎ⌮࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡢࡽ⮬ࠊ࡚ࡋ࠾࡜ࢆసไ
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠸ࡍࡸ࠼ᢪࠊࡃࡍ
࡜ࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡ࡜⏕㝔Ꮫ኱ࡣࢡ࣮࣡ࡢᅇ௒
ປࠊࡶ࡛࡝࡞ሙ⫋ࠊᅾ⌧ࠊࡀࡿ࠶࡛ࢡ࣮࣡ࡢ
ᚲࡀࡳ⤌ࡾྲྀ࡞࠺ࡼࡿࡅാ࡜ࡁ࠸ࡁ࠸ࡀ⪅ാ
ࢢ࡚ࡋ࡜ἲ᪉ࡢࡘ࡜ࡦࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ࡜せ
⬥኱ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ┠ὀࡣࢳ࣮ࣟࣉ࢔ ࣉ࣭࣮ࣝ
࣭࣮ࢱ࢚ࣥ࢘࢝ࣥෆሙ⫋ࡢ⫋ㆤ┳ࡣ㸧㸦
ࠊ࠸⾜ࢆసไࣗࢪ࣮ࣛࢥ࡚ࡋ࡜㦂యࡢࣉ࣮ࣝࢢ
ࡢࡵࡓࡿࡍ⠏ᵓࢆಀ㛵࡞ࡓ᪂ࡀኈྠ⪅⫋ㆤ┳
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛⏝᭷࡚ࡋ࡜ἲ᪉ࡢࡘ୍
ࠊᇦ㡿௚࡟ࡽࡉࠊ⏝άࡢ࡛࣮ࢱࣥࢭ⌮ᚰᗋ⮫
ࣜ࢔࢙ࢩࠊࡃ࡭ࡍᙇᣑ࡟⏝άࡢ࡬⪅⏝฼ࡢ௚
࡞ࡽࡉ࡚࠸ࡘ࡟ᯝຠࠊᗎᶵࡢࣉ࣮ࣝࢢ࣭ࢢࣥ
ࠋ࠸ࡓࡁࡺ࡚ࡗ⾜ࢆウ᳨ࡿ

㸼⊩ᩥ⏝ᘬ㸺
ࡅ࠾࡟సไ⥆⥅ࡢࣗࢪ࣮ࣛࢥᏊ㈗ཱྀ▼
ᡤ✲◊⌮ᚰά⏕Ꮫ኱Ꮚዪ࿴᫛㸪⛬㐣⌮ᚰࡿ
ORYせ⣖
ไ⥆⥅ࣗࢪ࣮ࣛࢥᏊ♸ᮏᒸ ✑⨾ᓥ୰
ᗋ⮫⌮ᚰ㸪ウ᳨ࡢ⛬㐣㦂యⓗෆࡿࡅ࠾࡟స
ྕ㸳➨ᕳ➨✲◊Ꮫ
OR9 ሗᖺᏛ⫱ᩍᏛ኱㜰኱Ꮚ⋹๓኱
 
࢘ࢱ࢚ࣥෆሙ⫋ࡢ⪅⫋ㆤ┳ Ꮚྜⓒ⬥኱
ࣉ࣮ࣝࢢ̽㦂యࡿࡅ࠾࡟ࣉ࣮ࣝࢢ࣭࣮ࢱࣥ
ᮏ᪥࡚ࡋ┠╔࡟໬ኚࡢࡕᣢẼࡢ⪅ຍཧ
㸯R1ࠊOR9ㄅ఍Ꮫ⌮⟶ㆤ┳
㸽࠿ࡢࠖ ࡿ἞ࠕࡐ࡞ࡣࡾࡶࡇࡁࡦ⎔⸨ᩪ
ᗜᩥࡲࡃࡕ
࠿ఱࡣ࡜ࢢ࣮ࣟ࢔࢖ࢲࣥࣉ࣮࢜ ⎔⸨ᩪ
㝔᭩Ꮫ་
సไࣗࢪ࣮ࣛࢥࡢ࡛ᅋ㞟 ࡽᏊࡘ࠸ෆ➉
໬ኚศẼࡢ⪅ຍཧࡿࡅ࠾࡟ࢢࣥࣜ࢔࢙ࢩ࡜
ORY ㄅ఍Ꮫ♴⚟⒪་ᓮᕝື⾜࿴ぶ࡜



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